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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 96 с., 12 рис., 15 табл., 21 источник, 4 прил. 
УСТРОЙСТВО. ПЫЛЕСОС. УБОРКА. ЦИКЛОН.   
Объектом разработки является устройство для уборки помещений.  
Цель проекта разработка конструкции устройства для уборки помещений 
посредством воздушного потока, позволяющего повысить 
производительность и качество уборки как ворсовых, так и гладких 
поверхностей. Принцип работы устройства аналогичен принципу работы 
пылесоса. 
Элементами новизны является простота конструкции, применение 
большого числа стандартных элементов и уменьшение массы устройства по 
сравнению с его аналогами. 
Устройство ориентировано на уборку пыли по средству вакуумного 
всасывания и циклонной фильтрации отходов уборки. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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